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? ???? 
1)  ????,????,? ???,????,????,????,?????:VIM-2 ????????????????
???????????.????.55: 36-40, 2006. 
 
? ? ? 





2)  ????,? ???,????,????,?? ??????????????(FMC)?????????(SF)???
????????.? 45????????????????????2006?3???? 
3)  ????,????,?????,????,????,????,?????,?? ??Rapid plus??????????
????????. ? 45????????????????????2006?3???? 
4)  ????,????,????,?????,????,????,????,?????,?? ??Real time PCR????
?????????????????????. ? 45????????????????????2006?3???? 
5)  ????,????,????:?????????????.? 55??????????2006?5???? 
 
6)  ????,????,????,????,?????,?? ????????????????? FV ???????
?????????????????? V?????.? 7??????????????2006?7???? 
7)  ?? ?,????,????,????,????,? ???,????,????,? ??,????,????,?? 
?:????????????????????????(JMML)????.? 31 ???????????2006?8?
??? 
8)  ???? ,???? ,???? ,???? ,???? ,???? ,????? ,?? ? :??????? TM-1000 
MiniscopeTM?????. ? 31???????????2006?8???? 
9)  ????,?????,????,????,? ??,????,?? ?,????:????????????????
?????????????. ? 31???????????2006?8???? 
10)  ?????,????,????,????,? ??,????,?? ?:????????????????????
?. ? 31???????????2006?8???? 
11)  ? ??,????,?????,????,?? ?,?? ?:PhD ???? IFA ???????????????
(Hep-2)????????. ? 31??????????.2006?8???? 
12)  ????:?????????????????????-?????????.????.? 45??????????
2006?9??? 
13)  ???????????????????.? 36???????????2006?10???? 
14)  ??????????????????? WHO ??????????????????Mature T/NK cell 
neoplasms(Aggressive NK cell leukemia/lymphoma). ? 45??????????2006?9??? 
15)   ????,?? ?,??????????????? Roche ? OMNIS ??????????? ABL800 ????
??.? 38???????????????2006?10???? 
16)  ? ??,????,????,????,?? ?:EVOLIS????? PIVKA-II???????????? ? 38??
?????????????2006?10???? 
17)  ????,? ???,????,????,????,????,????,????,?? ?????????????
XE-2100???????????????. ? 38???????????????2006?10???? 
18)  ?????,?? ?,?????real-time PCR???????????????????????. ? 38????
???????????2006?10???? 
19)  ????,?? ?,????????????????????????????????????????.? 53
???????????????2006?11???? 
20)  ? ???,????,????,????,? ??,????,?? ??????????????????????
???????. ? 53???????????????2006?11???? 
21)  ?????,????,????,????,?? ??????????????????????????????
???????.? 53???????????????2006?11???? 
22)  ????,????,????,?? ?, ????,????,????,?? ?,????,? ???,? ??,??
??,?? ????????????????????????????????????. ? 53???????
????????2006?11???? 
23)  ????,????,????,????,????,????,?????,?? ????????? TM-1000Miniscope
????????????. ? 53???????????????2006?11???? 
 
? ??? 
1)  ????:?NST????????????NST??????????? 3???? NST????2006?6???? 
2)  ????:??????????????????????????????.? 8 ????????????2006?
12???? 
 
